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XX International Meeting on Forensic Medicine
Alpe-Adria-Pannonia odbył się w dniach 1-4 czerw-
ca 2011 roku, na obrzeżach Bratysławy, w hotelu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Komitetem organizacyjnym kierował Dr Josef
Šidlo. W spotkaniu wzięli udział uczestnicy z: Au-
strii, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czech, Nie-
miec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Sło-
wenii, Szwajcarii, Węgier, Włoch i Zjednoczonego
Królestwa. Nie wszyscy mieli okazję zaprezentować
przyjęte prace, bowiem – jak poinformowali Orga-
nizatorzy – uczestnicy z Iraku, Mołdawii i Uzbeki-
stanu nie otrzymali wiz Schengen. W programie
przewidziano ponad 60 referatów oraz 12 plaka-
tów. Po uroczystym otwarciu zaproszeni przez Orga-
nizatorów goście przedstawili referaty:
- D. N. Vieira (Coimbra, Portugalia): Perspe-
ctives of forensic medicine services in the 21st
century: Is there an ideal system?
- S. Pollak (Freiburg, Niemcy): Medicolegal
research: From casuistry to hypothesis-based
studies
- W. Eisenmenger (Monachium, Niemcy): Pre-
graduate and postgraduate education in forensic
medicine in Germany.
Wśród prezentujących referaty wystąpili między
innymi zagraniczni członkowie Kolegium Redakcyj-
nego naszego czasopisma:
- Prof. Bernd Brinkmann („The diagnosis drow-
ning and its differential diagnoses. Examination of
thirty-four cases”),
- Prof. Derrick Pounder („Tool marks in stab
wounds from serrated blades”),
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- Prof. Eduard P. Leinzinger („The arbitration
board for avoiding liability lawsuits for medical doc-
tors”),
- Dr Kurt Trübner (K. Trübner, D. Spendlove, A.
Freislederer, N. M. T. Vennemann, T. Bajanowski
„Quality assessment of external post mortem
examinations in Germany in cases of natural death“).
Uwagę zwracał referat słowackich autorów P.
Kováč, N. Moravanský, D. Hojsík, M. Palkovič:
„Katyň, Winizza and forensic experts from Czech
and Slovak republic” – o prześladowaniach eks-
pertów badających zbrodnię katyńską.
Polskę reprezentowały referaty z Katowic (K.
Rygol, C. Chowaniec: Unusual case of fatal suicidal
cyanide poisoning) i Krakowa (A. Moskała, K. Wo-
źniak, E. Rzepecka-Woźniak, P. Kluza: Post-mortem
MSCT examination in the case of a stab wound
caused by the knife, with the tool left inside the body;
K. Woźniak, A. Moskała, E. Rzepecka-Woźniak, A.
Urbanik, A. Marasek: Post-mortem forensic medical
examination including multislice computed tomo-
graphy of three avalanche victims).
Wśród przygotowanych przez Organizatorów
atrakcji wymienić trzeba rejs statkiem po Dunaju
oraz występ dziecięcego zespołu tanecznego, pre-
zentującego tańce ludowe.
Kolejne spotkanie jest planowane na 30 maja-
2 czerwca 2012 roku w Sarajewie (www.forensic-
sarajevo.org/aap2012), na które serdecznie zapra-
sza przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dr
Nermin Sarajlić, a następne, w 2013 roku... w Kra-
kowie.
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